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Theoretical Significance of the Placement Commission
System and Problems of Contracts in Personal Social
Services in Japan
Katsuhiko SAHASHI
The Placement Commission System is one of the supply systems of personal social
services in Japan. This system has been criticized for not being efficient and for not offer-
ing enough options, and the extent of its coverage has been reduced by recent governmen-
tal structural reform. On the other hand, personal freedom as an important market mecha-
nism and a contract system to increase effectiveness have been introduced for senior citi-
zens（longterm care insurance） and for people with physical disabilities. The important
feature of this system is that it not only makes contacts but also creates a system to pay
service fees. However, this is a retreat from the national responsibility for such people and
should not be allowed to develop into a policy of neoliberalism. Professor J. LeGrands con-
cept of quasimarket is a useful concept to help rebuild the relationship between the coun-
try and its citizens, and should lead to new perspectives.
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